








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr SEPULtIH muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LMA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.















spektrum elektronik larutan akueus bagi kompleks [Ni(en)3]2* mempamirkan
penyerapan pada l"r* =325 nm,550 nm dan 900 nm.
(D Berpandukan Gambarajah berikut, nyatakan semua jenis perarihan yang
dibenarkan.
(ii) Antara ketiga jalur tersebut, manakah yang akan wujud dalam kawasan
ternampakan?
(iii) Berikan alasan sama ada ketiga-tiga peralihan tersebut dibenarkan atau
tidak.
(iv) Lakarkan spektrum elektronik bagi kompleks [Ni(en)3]2*.
A.^ot A"




















(b) Jelaskan perkara-perkara berikut :
(D Ion [CoCl+]2- merupakan tetrahedron biasa tetapi [CuCla]2- mempunyai
strulctur tetrahedral terherot (distorted).
(ii) Spektrum elektronik bagi [Co(NCS)aflHr)z]- memberikan tiga jalur
penyerapan.
(6 markah)
(c) Terangkan dengan ringkas pengikatan balik yang berlaku pada ikatan logam
dengan kumpulan sianida (CN) .
(4 markah)
3. Berikan penjelasan terhadap kenyataan berikut:
(a) Ni(ID bersama ligan Cl- membentuk kompleks empat koordinatan yang bersifat
paramagnetik tetapi Ni(ID bersama ligan CN menunjukkan sifat diamagnetik.
(b) Ligan seperti EDTA disifatkan sebagai agen pengkompleksan yang sangat baik
jikalau dibandingkan dengan ligan monodentat.
(c) Teori orbital molekul dapat menjelaskan pembentukan pengikatan n dalam
kompleks logam peralihan danbagaimanaligan medan kuat terbentuk.
(d) Pengikatan logam-logam dalam kompleks logam peralihan mempunyai ciri
















(b) Nyatakan perbezaan antara kompleks labil dengan kompleks lengai. Berikan
contoh yang sesuai untuk setiap jenis kompleks tersebut.
(6 markah)














5. (a) Entalpipenghidratan, AHpada2loC dan tenagapenstabilan, Ao bagibeberapa
ion logam peralihan yang membentuk spesis heksaakuo diberikan seperti di
bawah.










(D Plotkan entalpi penghidratan, -AH (paksi y) melawan bilangan elektron
d (paksi x)
(4 markah)
(ii) Kira tenaga penstabilan medan hablur daipada segi Ao bagi kompleks spin
tinggi Cr2* dan Ni2*. Berikan nilai dalam unit kcaVmol.
(1 cm-r : 2.864 x l0-3 kcaVmol)
(6 markah)
(b) Nyatakan kegunaan, perbezaan dan persamaan bagi Gambarajah Orgel dan






Spekfirum e lektronik bagi komp leks [Co (NH3 )2(tren) ] 2- dtunj ukkan dalam
Rajah 1.
(Nota : tren = trietilenatetraamina yang bertindak sebagai ligan tetradentat)
topoo 2o,ooo
Nombor gelombang (r*t)
Rajah 1. Spektrum penyerapan bagi kompleks Co[NHr)z(tren)2*
Dengan berdasarkan gambarajah paras tenaga yang dilampirkan, jelaskan
hubungan antara jalur-jalur dalam Rajah 1 dengan peralihan elektron yang
mungkin.
(10 markah)
Berikan konsep yang diperolehi melalui pendekatan untuk Teori Ikatan
valens(TlV) dan Teori Medan Hablur (TMH) dengan menggunakan kompleks
[CrClz[NHr)a] sebagai contoh.
(10 markah)
7. Berikan penjelasan terhadap pemerhatian-pemerhatian berikut:
(a) Spektrum inframerah untuk dua kompleks yang berisoelektronik, iaitu [V(CO)6]'
dan Cr(CO)6 mempamirkan frekuensi inframerah vse dan v6ru,..4 yang berbeza.
Kompleks v6e (cm-l) Vlogam-c ("a-t)












(b) Hasil tindak balas antara Fe(CO)s bersama trifenilfosfina (PPh3) mengakibatkan






(c) Kompleks [CoF6]3-^menunjukkan sifat paramagnetik dan berwarna biru, tetapi
kompleks [Co(en)3]'- mempunyai warna jingga-kuning dan bersifat diamagnetik.
(5 markah)
Spektrum elektonik [Mn(NH3)F5]'- mempamirkan jalur-jalur dengan keamatan
yang sangat lemah tetapi spektrum [CuQ.{H3)6]'- pula menunjukkan satu jalur
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